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会計基準の国際化における
中小企業の会計基準のあり方





























































































































































































































































































平成 17年 6月 13日 「中小企業の会計に関する指針」（公開
草案）の公表













平成 18年 4月 3日 「「中小企業の会計に関する指針」の改
正に関する公開草案」の公表


























































































































































































































































































































































































月 28日）については，http : www．chusho．meti．go．jp
/zaimu/kaikeiを参照ください。
26） 税法基準による処理は，会計上も会社法上も適正でない
場合がある。また，別表調整が少ないほど企業の経理が
適切であるというのは誤りであり，適切な会計処理を行
えば必然的に調整事項が多くなるはずである。
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